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左から順に, トリフェニレン, コール酸ナトリウム, フタロシアニン, トリフェニ
レン+フタロシアニン, コール酸ナトリウム+フタロシアニンを用いて剥離し水
中に分散させたもの
剥離した h-BNの分散性の確認
※h-BN の剥離によって水中への分散に成功したのはトリフェニレン，コール
酸ナトリウムの2つであった．
※フタロシアニンに関しては他の剥離剤と組み合わせて使用することで h-BN 
とともに水中に分散することがわかった．
2.9 mg/mL で安定に分散
